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Editorial  
Diez años de Acta Nova.  En octubre del año 2000, el Departamento de 
Ciencias Exactas e Ingeniería publicaba el primer número de la revista Acta Nova, con 
la identificación Vol. 1 Nº 1.  Transcurrieron 10 años desde ese momento y ahora Acta 
Nova tiene el placer de publicar el Vol. 4 Nº 4, completando así cuatro volúmenes. 
El logro de una década de publicaciones ininterrumpidas no es sencillo, si se 
considera que en nuestro país la mayoría de las revistas de ciencias queda truncada en 
algún momento.  Es posible comprender esta desalentadora estadística al observar la 
pobre práctica de la lectura, aún dentro de los segmentos académico, científico y 
profesional.  En efecto, somos una sociedad poco lectora, y vivimos en un mundo 
donde los espacios para la lectura reposada y reflexiva de textos técnicos y científicos 
parecen ser cada vez más difíciles de encontrar.  Aún menos frecuentes son la 
determinación y la disciplina para escribir literatura técnica-científica.  Todo esto ha 
hecho que esta década como editores de Acta Nova haya estado lejos de ser un camino 
llano.   
A pesar de varios períodos de aridez, en estos 10 años en que imprimimos 15 
números, pusimos a disposición de nuestros lectores 187 artículos.  Los mismos tocaron 
muy diversos temas de la ciencia y la tecnología, desde diferentes visiones: 10 hablaron 
sobre historia de algún segmento de la ciencia, 82 fueron artículos científicos de 
temática muy diversa, 88 fueron artículos de divulgación y actualización, y 7 fueron 
ensayos.   
Desde un inicio, todas las publicaciones de Acta Nova se han puesto a disposición 
de los lectores, de manera libre, en la página web de la UCB (http://www. 
ucbcba.edu.bo).  Próximamente, también estarán visibles en la plataforma de Revistas 
Electrónicas en Línea (http://www. revistasbolivianas.org.bo).  Solamente en el primer 
sitio, durante el año 2010, tuvimos la consulta de 109.135 personas, de las cuales 35.250 
descargaron artículos de la revista.  Creemos que es un aporte nada despreciable, aunque 
sin duda hay que enriquecerlo todavía.  Esta contribución a la ciencia nacional y regional 
nos enorgullece, y nuestro anhelo es que pueda ser traducido en impactos concretos en 
el sector productivo y científico. 
El próximo desafío es integrar la revista a una plataforma científica reconocida a 
nivel internacional, que asegure una máxima visibilización e impacto.  También 
queremos diversificar y ampliar el Comité Editor así como el número de instituciones 
auspiciadoras de Acta Nova (que actualmente son dos, la Fundación Simón I. Patiño y 
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la Universidad Católica Boliviana San Pablo) Finalmente, buscaremos asegurar la 
periodicidad semestral. 
Por último, invitamos a la comunidad de profesionales y científicos a que envíen 
sus aportes para ser publicados en alguna de las 4 secciones de la Revista: Historia de las 
Ciencias, Artículos Científicos, Actualidad y Divulgación, y Ensayos. 
Agradecemos su asiduidad y esperamos que encuentre en Acta Nova siempre algún 
artículo de su interés.   
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